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OR,IDU1\T38
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Por haber sido aplazado • el curso que
ha de -efectuar en los Estados Unidos de Norteamé-,
rica el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Rafael Pereiro Echevarría; para el que
fué designado por Orden Ministerial de 5 de -junio
de 1956 (D. O. núm. 127), se modifica/ la Orden
Ministerial de 2 de julio de 1956 (D. O. núm. 148)
en el sentido de- que el referido Jefe debe incorporar
se a su destino.
Madrid, 19 de julio de 1956.
MORENO
E-xcmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Jefe del Servicio
de Personal Generales Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e
Ilmo. Sr.' Interventor Central de 1,■,1Iarina.
Sres. .. .
Se -dispone que el Teniente de Máquinas, auto
rizado para desempeñar destinos de-Capitán, D. José
M. Bernal Sierra cese en su actual destino sin es
perar relevo y pase a ocupar, con carácter' forzoso
sólo a efectos administrati-vos, el de Jefe de Máqui
nas del destructor Alsedo.
Madrid, 19 de julio dé 1956.
MORENO
Excmos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fárol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cue-r
po de Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone el siguiente cambio de destinos en
el _Cuerpo de Intendencia :
Comandante D. José Fernández Truchaud Ros.—
Cesa de Comisario de la Provincia Marítima de Vigo
y se le nombra Jefe de Subsistencias y Delegado de
Suministros Diversos del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
_ Comandante D. José María Suanzes Suanzes.
Cesa de Habilitado del Parque de Automóviles nú
mero 1 y continúa como Auxiliar del Negociado de.
Transportes de los Servicios de Intendencia y Profe
sor de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales.—
Forzoso sólo a\efectos administrativos.
• Comandante D. José María Martínez Martínez.—
Cesará, al ser relevado, como Habilitado y Profe
sor de la Escuela Nával Militar Una- vez finalizado
el curso actual y pasará a ocupar el destino de‘Auxi
liar del. Negociado de Vestuarios de los Servicios de
Intendencia. Foroso . sólo a efectos atíminisitrá
tivos.
Comandante D. Enrique NoVal Brusola.—Cesará,
al ser relevado, en la Comisaría del Hospital de Ma
rina, del Departamento Marítimo de ,Cádiz y se hará
cargo del destino de' Auxiliar de los Servicios de In
tendencia de la Base Naval Rota.—Forzoso 'sólo
a efectos administrativos. -
Comandante D. Manuel López Banús.—Cesa como
...jefe de Transportes y Subsistencias de las' Base Na
val de I--aleares.'y' pasa 1,1 destino de Habilitado Ge
neral de dicha Base ISTaVal.—Forzoso sólo a efectos .
administrativos.
Comandante D. Antonio de Gracia Cambiazo,-
Cesa como Auxiliar -y Habilitado de los Servicios
de Transportes del Departamento,Marítimo de Cá
diz y' queda a las órdenes de la Superior Autoridad
de dicho Departamento en expectación de destino.—
- Forzoso.
Conyndante D. Juan Varo Casas.-7-Cesa como. Ha
bilitado de los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles
del Arsenal de Cartagena y se le nombra 'Secretario
de la Intendeftria y Comisario del Hospital de Ma
rina de Cartagena, encargándose también, con ca
.rácter interino, del destino de Jefe de Contabilidad
- de la Ordenación de Pagos de •dicho Departamento.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Comandante D. Nicolás Lapique Suárez.—Se le
nombra Jefe del Negociado de. Obras y Teneduría
_del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, continuando
interinainente en el destino de Habilitado: de los Ser
' vicios Industriales de- dicho Arsenal.—Forzoso.
- Comandante D. Alber.to Alemany Mosquera.---Cesa
corno Auxiliar v Habilitado de los Servicios de Sub
sistencias del Departamento Marítimo de Cádiz y
queda a las órdenes del Capitán General de dicho
Depaitamento en expectación de destino.—Forzoso.
Comandante D. José -María Sani. Andréu.—Ce
sará, al ser relevado, como Auxiliar de los Servicios
de Intendencia de la Base Naval de Baleares y Ha
bilitado .de la Escuela de Armas Submarinas y Esta
ción Naval de Sóller v se hará cargo del destino rle
Auxiliar del Negociado de Haberes de la. jefatura
Superior de Contabilidad.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Comandante D. Gerardo Santos Pastor.---Cesará,
• al ser relevadó, como Comisario y Habilitado dei
Hospital de _Marina de Cartagena se hará cargo
del destino de jefe del Negociado de Acopios del Ar
senal de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Comandante D.. Gonzalo Suárez Alvarez.—Se le
nombra jefe de los Servicios 'Económicos de la Es
tación Naval de .Mahón, continuando como Habilita
do de la misma.--Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
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Comandante D. Alejandro Molíns Ristori.—Cesa
como Auxiliar de los Servicios de Intendencia del
Ministerio y -se le 'nombra Jefe del Laboratorio de
los Servicios de Intendencia.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Comandante D. Luis Caramé Díaz.-7Cesará, al
ser relevado, corno Habilitado de las Provincias Ma
rítimas de. Valencia, Castellón y Alicante y se hará
cargo del destino de Jefe cré• Transportes, Subsisten
cias v Vestuarios de la Base Naval de Canarias.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Comandante D. Rogelio Pena González.—Cesa de
Habilitado del Instituto Hidrográfico y Provincia
Marítima de Cádiz y ..'se le nombra Secretario de la
Intendencia y Comisario del Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1956.
fl
- MORENO
Cuerpo. de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la, determinación adoptada
por el Capitán 'General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer 'que el Mecánico Mayor clon
Alfonso García Paredes cese en el remolcador
R. P.-37 y embarqu'e en la draga Hércules, y que
el de igual empleo D. jerónimo Martínez Martínez
cese en la Escuela de Submarinos y embarque en el
remolcador antes citado.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1956.
o
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada. por. él
Comandante .General de, la Flota al disponer que los
- Mecánicos primeros D. José °campo' Martínez y
D. Hig'ólito Martínez Anido desembarquen del cru
cero Almirante Ce-rvera y embarquen en el Méndez
Arú.Iez, Con 'carácter forzoso.
-Madrid, 19 de julio de 1.956.
MORENO'
Excmos. Sres. Comandante General,de la"Flota y Al
mirante Jefe del Servicio • de PersonaL
brega_t, con carácter forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 19 de julio de' 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Base 'Naval de Baleares y Almi
rante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba la determinación adopta
da por el Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al disponer que el
Mecánico segundo D. Santiago Rariales Rodríguez
desembarque del cazasubmarinos Rayo y embarque
en el Meteoro, con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol- del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal. *
Se dispone que el Sanitario segundo D. Miguel
Santiburcip Cornejo cese en el Sanatorio Antitu
berculoso de la Marina y embarque en el dragami
nas Tinto, con carácter forzoso sólo a efectos aclmi
inistrativos.
Madrid, 19 de julio -de 1956.
MORENO
Extmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los' Escribientes segundos don
Bernardo Alvarez Touza y D. Juan J. López Colla
zo cesen .en sus actuales destinos y pasen a las ór-7
dénes del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Almirante jefe del Servicio de Persónal y Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Se dispone que el Mecánico segundo D. Eduar- Licencias colonialcs.—Por encontrarse comprendi(10 Castrillón López desembarque de la fragata Sar- ; do el Mecánico primero D. Francisco Arda Garcíamiento de Gamboa y embarque en el dragaminas Do.- en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de
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abril de 1948 (D. O. núin. 81 ), se le conceden seis
meses de licencia, colonial, que disfrutará en Limo
dre (La Coruña), percibiendo sus haberes por la
Habilitación General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo en la forma que previene el
apartado d). de la citada Orden Ministerial.
Esta concesión no surtirá efectos hasta la presen
tación de.l relevo del interesado en su actual destino.
Madrid, 19 de julio de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. . • •
• • •
MORENO
•••■
JEFATUR A DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados'.
Nombrainiefritos.—Como resultado de 'los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 21 de noviembre de 1955. (D. O. nal. 264), se
nombra %Aspirantes de Infantería de Marina, con an
tigüedad, a todos los efectos, de 27 de agasto de 1956
y por el orden que se expresa, que es el de censuras
obtenidas, a los %siguientes opositores :
D. Javier Martínez Pastor.
D. Manuel López Eady.
D. Juan Antonio Martínez-Esparza Valinte.
D. Abelardo Vázquez Carrillo.
D. -fosé Antonio Alcina del Cubillo.
D. José
-
Miguel Bouza Carballeira.
D. Juan Manuel Gil Fernández-Llórecla.
D. Alberto Rivas Montero.
D. Dionisio Jaime Vázquez Rodríguez.
D. Carlos Nóreña Arriaga.
-D. Rafael Pérez del Campo Noriega (plaza de
'gracia).
La presentación de estos aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 27 de agosto pró
ximo.
Madrid, 19 de julio de 1956.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
MORENO
De conformidad con la propuesta formt-ilada
por el Vicario General Castrense, coti el informe de
la Jefatura de Instrucción, y como resultado de las
óposiciones para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, -convocadas por Orden Ministerial
de 24 de marzo de 1955 (D. O. núm. 72), se nom
. bra Capellanes segundos de dicho 'Cuerpo-, (con el
caráctel- señalaílo en el artículo 4.° de la Ley de 31 de
diciembre de 1945 (D. O. núm. 1 de 1946), por el
orden que se expresa, que es- el de censuras obte
nidas, y con antigüedad, a todos los efectos, de 1 de
septiembre (1(1 año en curso, a los siguientes sacer
dotes
f
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D. Inocencio Liébana González.
_ D. José Antonio Roca Díaz.
D. Eusebio Ceballos Piñas:
.D. Lisardo González Reinoso.
...D. Ricardo Muñoz Juárez.
D. Manuel Rosón Borrego de la Rocha
•
Los citados Capellanes segundos harán su presen
tación en la Escuela Naval Militar el día 1. de sep
tiembre próximo para efectuar el cursillo y prácti
cas dispuestos en el artículo 13 de la Orden Minis
terial ya citada, debiendo' cumplimentar previamente
lo- que sobre vestuario disp-one la Orden Ministerial
de 21 de enero de 1946 (D. O. núm. 19).
Madrid,- 19 de julio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejercito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.L--Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
-acuei-do con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de ala Armada que figura en la si
guiente relación.
PLACAS PENSIóNADAS CON 4.800 PESETAS
ANUÁLES, CON ARTZEGL9 A LA LEY DE
1 DE ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79), PRE
VIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ, DES
DE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESION
- Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Luis Izquierdo
Sancho, con antigüedad de 16 de diciembre de 1955,
a partir de 1 de enero de 1956. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Antonio González de
Guzmán, con antigüedad de 6' de enero de 1956, a
, partir de 1 de febrero de 1956. Cursó la documenta
, ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
-ABRIL DE 1954 (D. O. NUM. 79)
y
Comandante" Médico, activo, D. Marcelino Ruiz
Armendáriz, con antigüedad de 25 de iulio de 1953,
a partir de 1 de.agosto de 1953. Curs¿), la documen
tación el Ministerio de Marina,
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•
La pensión la percibirá desde 1 de agostó de 1953,-
a razón de 1.200 pesetas anuales, y desde 1 de enero
de 1954 en adelante, a 2.400 pesetas, también anua
les, con arreglo a la Ley de 1 . de abril de '1954
(D. O. núm. 79).
Capitán de Corbeta R. N., activo, D. Jaime Va:
dell Vicéns, con antigüedad de 7 de, septiembre ,
de 1955,, a partir de 1 de, octubre de 1955. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.-
Madrid, 5 .de julio de 1956..
MUÑOZ GRANDES•
(Del D. O. del Ejército, núm. 157, pág. 163.)
Pensiones.—En eumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento _para la aplicaciód del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del .stado,
se publica a continuación relación de pensiones. en
virtud de las facultades que le confieren a este Con
se;o Supremo las I_(eves de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que Por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo di-spuesto en el artkulo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1956. El General Secre
tario, Roberto Wh-ite Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA. .
•
Ley de 12 de mayo de 1956 (B. O. núm. 135).
La C9ruña.—Daía Francisca Maristany Marista
ny, viuda del Almirante Excmo. Sr. D. Augusto Mi
randa y Godoy : 20.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 12 de mayo de 19.56.--Reside en El Fe
rrol del Caudillo (Ea Coruña).—(3).
Real Decreto 'de 22 de enero de 1924 (D. O. 121'i'
mero 20).
Tarragona.—Doña Cecilia Consuelo Mihail Gon
zález, huérfana del Segundo Teniente de Infantería
de Marina D. Marcos. Milián Oliver : 705,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de HaCienda de
Tarragona desde el día 31 de" julio de 1951 Resi
de en Tarragona.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Elisa Deza Romalde, viuda
del \Capitán de Corbeta D.José Fernández Gómez :
4.700,00 pesetas anuales, a percibir por. la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 21 de
abril de 1956.—Reside en .El Ferro] del Caudillo
(La Coruña).
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Estatuto y Ley de 16 de junio de 1942
--(D. O. núm. 160).
Murcia.—Don José Martín Martín; huérfano del
Auxiliar de primera D. José Martín del :Valle : pe
setas 1.516,66, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 11 de diciembile
de 1955. Reside en Cartagena (-Murcia).--(37).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo al artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, -previo recur
so de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo,„de Justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a, contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES.
•
•(3) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirá mientras conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, que es la fecha de promulgación de la Ley
por la cual se la cnncede. Esta pensión es compatible
con cualquier otra a que pudiera- tener derecho, pa
sando la misma, al fallecimiento de la viuda, a los
hijos del causante con capacidad legal para el dis
frute.
(37) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento' de doña Elvira Martín Maftín, a .quien
la fué concedida _por este Corisej9 Supremo el 23 de
agosto de 1-940 (D. O. núm. 210). La percibirá
mientras conserve la aptitud legal y estado de po
breza, v mientras se halle iucapacitado para ganarse
.el sustento, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día sigt-iiente al del fallecimiento de su citada ,
madre. - -
Madrid, 6 de julio de 1956. El General Secreta
rio, Roberto White Santiago.
s
(Del D. O. ,del Ejército núm. 161, pág. 213.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuth "de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a 'continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades que confiere a este Con
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s'eje, Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y'
•5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que,, por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el -artículo 42 del re
ferido Re-glamento.
Madrid, 9 de julio de 1956.—E1 General Secreta
rio, 'Roberto 'l'hit(' Santiago.
_
RELACIÓN QUE SE CITA. „
Capitán de N-avío, retirado, D. Pedro Fontenll
•aristany : 3.527,76 pesetas mensuales, i. percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de noviembre de 1951.-:–Reside en La Coru
fla.—(b) y (c).
Capitán' de Corbeta, .retirado, D. Manuel Varela
Espiñeira : 2.355.00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de junio de 1952.—Reside en La Catuña.—(e)
y (c). 1
Celador Mayor -de Puerto,- retirado, D. Diego
Goma López : 2.396,25 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Ceuta desde
el día 1 de mayo -de 1956.—Reside en Ceuta.—Fe
cha de la Orden de retira: 25 de noviembre de 1955
(D. O. M.,núm.
Teniente Coronel de Ingenieros Aeronáuticos, re
tirado, D, Francisco Velasco Hornero : 1.244,15 pe
setas mensuales, a percibir por la Direccign General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de mayo
de 1952.—Reside en Madrid.—(c).
Capitán de Sanidad, retirado, D. José Moreno Al
varez : 2.101,86 pesetas mensuales; a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de septiembre de 1951.—Reside en Cartagena (Mur
Al hacer- a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique,. conforme previene el artículo 42 del- Re
glamento para la Itplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudica_do con
dicho señalamiento, puede interponer, con- arreglo a
lo dispuesto en' el artículo cuarto de la Le.7. de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros previo, re
curso de reposición, que, como trámite- inexcusable;
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar, dentro del plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
-1 OBSERVACIONES.
(I)) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 416,66 pesetas por la
Número -162,
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden, de
San Hermenegildo hasta- fin de diciembre de 1953 y
desde 1 de enero de 1954, la cantidad, también men
sual, de 833,33 pesetas por la pensión de la Placa
de la referida Orden.
(c) Previa liquidación y deduccióri- de las can--
tidades percibidás por su anter,ior., señalamiento, a
partir de la fecha de percepción te este, señalamien
to d'e -rectificación, que queda nulo.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad _de-200 pesetas por la
pensión de la Placa de la Re-al y Militar Orden (le
San Hermenegildo hasta fin de diciembre de 1953 y
desde 1 de enero de 1954, la cantidad, también men
stial, de 400 pesetas, por fa pensión de la Placa de la
referida' Orden.
(f) Con .derecho a revistar de 'oficio y a percibir
n'lensualmente la cantidad de- 200s pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Herfmeneedo.
MOIrid, 9 de julio de 1956. El General Secreta
rio, Roberto White. Scintiago.,
(Del D./0. del Ejército. núm. 163, pág. 250.)
E
EDICTOS
(293)
Don Julio Penedo Rey, Teniente de Navío de la Es
cala de Tierra, juez instructor del expediente nú
mero 90 de .1956 instruido por pérdida _del docu
mentos,
a
Hago saber : Que pór decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Máíti
mo, de fecha 10 del mes actual, se declara justifica
da la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Francisco Guerrero Beffá, inscripto del Trozo-de
Estepona al folio 76, de 1923, expedida el día 1 de
octubre de 1923 , quedando, por tanto, bulo y sin
valor alguno- el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Estepona, 13 de julio de 1956.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Julio-Penedo Rey.
(294)
Don Pedro Lamas Quintás, Te-niente de Navío, E. T.,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de .1a
Superior Autoridad de este Departamento, dictado
el 2 de los corrientes, se declara acreditado el extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima pertene
ciente, al inscripto de este Trozo Teodoro González
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Agis, folio 102 de 1913, y en su virtud, queda anula
do y sin ningún valor' el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 13 de julio de 1956.—El Juez instruc
tor, Pedro Lamas Onintás.
•
(295)
Don Manuel Wmez Mariscal,. Comandante de In
fante-ría de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Mariria de, Melilla y de • los ex
'
pedientés números 177 de 1955 y 55 de .1-956 por
extravío. de la primera 'hoja de la Libreta de Na
vegación a los.,.inscriptos Manuel Pérez Escarba
jai y Antonio Mejías Santos,
Hago constar : Que la Su' perior Autoridad de este
Departamento. declaró acreditado el, extravío de los
documentos, quedando, por ello, nulos y sin valor ;
incurriendo en la responsabilidad quien los posea o
halle y no los entregué a la Autoridad de Marina.
13 de julio de 1•56,7=E1 Comandante, juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal. -
._(296)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante . de In- •
fantería de Márina, juez instructor de -la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expediente _número 451 de 1956 instruido por pérdida
de .la Patente de. Navegación número 1,.327, de'
fecha 6 de marzo .de 1919, perteneciente -al vapor,Láca r, Matriculado en este puerto, folio .326, lis
ta segunda, año de 1918,
,Hago saber: Que por depi-do atiditoriado de la
Superior Autoridad Judicial del Departamento,- defecha 7 de .julio de 1956, obreante en dicho expedien:
te, ha quedado ntilo y sin valor ,e1 referido documento; incurriendo en responsabilidad la persona que lo'posea y no haga entrega del mismo, en un plazo dequince días, a Ja Autoridad de Marina correspóncliente. .
Dado en Bilbáo a los trece días del mes de julidde mil novecientos cincuenta y.seis.—El Comandan
te, Juez ínstructor, Francisco Góme2.14lons9..
•
.
(297)_
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expediente número 507 de 1956 instruido a favor de
D. Francisco Cárceles Alcaraz' pon pérdida de suLibreta de inscripción Marítima, folio 71 de 1941
por-el Trozo de Ceuta, 4
••■■•
3
Hago saber • ue en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, fecha 6 de julio de 1956, ha
quedado nulo y sin valor el • referido documento ; in -
curriend.o en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo., en un" plazo de
quince días, a la Autoridad de Marina- correspon
diente.
Dado en Bilbao a trece de julio de mil novecientos
cincuenta *y seis.—E1 Comandante, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
(298)
Don Matías Blasco Ferrándiz, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Tor
tosa, juez • instructor del expediente número 107
de 106 instruido por la pérdida de la primera hoja
" de la Libreta de Inscripción Marítima- del inscrip
to de Almería al folio 105 de 1935 Rogelio Soler
García,
Hago saber :_Que en el referido expediente', y al
folio 25, existe decreto auditoriado de la SuperiorAutoridad del Departamento Marítimo de Cartage
na, declarando nulo y sin valor el documento extra
viado ; incurriendo en responsabilidad la:persona que
lo p6seyera y no haga entrega. del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en 'íortosa a los cuatro días del mes de ju
lio de mil noveci@ntos cincuenta V seis.—E1 Juez ins
tructor, Matías- Masco.
(299)
Don T Francisco Enríquez Romay, _Teniente de,Navío de la Armada, juez Instructor del expedien
te número 445 de 19`56 instruido por pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima del inscr' iptoal folio 156 de 1935, de la Comandancia de Ma
rina de Villagarcía, José Viñas Campos-,
Hago saber Que en el referido expediente, pordecreto auditoriado de- la Supberior Autoridad Judicial de este Departamento, de fecha 27 de juriio último, ha sido declarado nulo y sin valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en unplazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en El .Gróve a los siete días del mes de juliode mil novecientos cincuenta y juez instruc
tor, José ,Francisco Enríquez Romay.
•
•
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(300)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios 'número, 58 de 1956 por extraví'6« de la
Libreta de Inscripción Marítima de Lionel Suá
rez Rodríguez,
- Hago público : -Que por decréto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
de fecha 15 de junio próximb pasado, ha sido decla
rado justificado el extravío del -documento anterior
mente expresado, quedando, poi tanto, nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de julio de 1.956.—ET
Comandante, Juez permanente, José Ferndez.
.40.•
(301)
Don Eduardo Sánchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería- de Marina y Juez instructor del expe
diente de pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca de Pedro jerez Soler, •
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo la declarado acreditada la
pérdida de 'dicho documento, .el cual queda nulo ;in
curriendo en la -responsabilidad que • la Ley señala
•
la persona que lo posea
•
y no haga entrega de él a
las Autoridades de Marina.
Málaga, 14 de julio de 1956. El Juez instructor,
Eduardp Sanchi‘::. •
REQUISITORIAS
(241)
Pedro María Moliner 'Zárraga, de veinticuatro
ai-los de edad, soltero, hijo de José y de Mamerta,
Mp.rinero, natural de Ondárroa (Vizcaya) domi
ciliado últimamente en Peu§to (Bilbao), calle Tra-.
vesía de Ramón y Cajal, número 2; 4•0, contra quien
instruyo causa núrilero 211 de 1956 por el stpuesto
delito de deserción mercante del vapor Costa Afri
cana en el puerto de Burdeos-. (Francia) ; compare
cerá, en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de la presente; ante` el Capitán de In
fantería de Marina D. Juan j•sté de Abréu Páramo,
juez instmctor de la Comandancia Militar de Marina
de San Sebastián y de la referida Causa, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde si no lo hiciera.
. Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, caso de ser habido, sea puesto'
a disposición de este Juzgado a los efectos que pro
cedan. '
San Sebastián, 14 de julio de 1956.—El Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Juan José
de Abréu.
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